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DISTRIBUTION OF COMMITTING COUNTY FOR SCDC TOTAL POPULATION AS OF JUNE 30, 2011
BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
COMMITTING COUNTY Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   74 0.5% 6 0.9% 30 0.4% 4 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 114 0.5% 40
AIKEN       438 3.0% 17 2.6% 300 4.3% 28 3.4% 10 1.8% 1 4.2% 794 3.3% 10
ALLENDALE   48 0.3% 3 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 53 0.2% 45
ANDERSON    361 2.5% 22 3.4% 424 6.1% 51 6.2% 17 3.0% 0 0.0% 875 3.7% 9
BAMBERG     113 0.8% 1 0.2% 20 0.3% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 137 0.6% 37
BARNWELL    103 0.7% 4 0.6% 36 0.5% 5 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 148 0.6% 34
BEAUFORT    315 2.1% 20 3.1% 84 1.2% 15 1.8% 27 4.8% 0 0.0% 461 1.9% 16
BERKELEY    284 1.9% 13 2.0% 178 2.5% 18 2.2% 10 1.8% 0 0.0% 503 2.1% 13
CALHOUN     45 0.3% 1 0.2% 16 0.2% 3 0.4% 2 0.4% 0 0.0% 67 0.3% 44
CHARLESTON  1,319 9.0% 36 5.6% 283 4.0% 29 3.5% 33 5.8% 0 0.0% 1,700 7.2% 4
CHEROKEE    192 1.3% 6 0.9% 190 2.7% 27 3.3% 9 1.6% 0 0.0% 424 1.8% 17
CHESTER     101 0.7% 1 0.2% 37 0.5% 3 0.4% 5 0.9% 1 4.2% 148 0.6% 34
CHESTERFIELD 122 0.8% 7 1.1% 50 0.7% 3 0.4% 6 1.1% 0 0.0% 188 0.8% 30
CLARENDON   174 1.2% 7 1.1% 47 0.7% 9 1.1% 3 0.5% 0 0.0% 240 1.0% 26
COLLETON    168 1.1% 6 0.9% 46 0.7% 10 1.2% 1 0.2% 1 4.2% 232 1.0% 27
DARLINGTON  206 1.4% 9 1.4% 75 1.1% 9 1.1% 1 0.2% 0 0.0% 300 1.3% 21
DILLON      100 0.7% 5 0.8% 44 0.6% 5 0.6% 7 1.2% 0 0.0% 161 0.7% 33
DORCHESTER  285 1.9% 13 2.0% 176 2.5% 10 1.2% 6 1.1% 0 0.0% 490 2.1% 14
EDGEFIELD   95 0.6% 2 0.3% 35 0.5% 3 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 138 0.6% 36
FAIRFIELD   70 0.5% 2 0.3% 25 0.4% 1 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 99 0.4% 42
FLORENCE    778 5.3% 38 5.9% 184 2.6% 25 3.0% 13 2.3% 0 0.0% 1,038 4.4% 8
GEORGETOWN  260 1.8% 5 0.8% 78 1.1% 11 1.3% 5 0.9% 2 8.3% 361 1.5% 19
GREENVILLE  1,203 8.2% 64 10.0% 801 11.5% 112 13.6% 87 15.4% 3 12.5% 2,270 9.6% 1
GREENWOOD   276 1.9% 13 2.0% 88 1.3% 9 1.1% 12 2.1% 0 0.0% 398 1.7% 18
HAMPTON     80 0.5% 2 0.3% 8 0.1% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 92 0.4% 43
HORRY       653 4.4% 32 5.0% 458 6.6% 70 8.5% 48 8.5% 3 12.5% 1,264 5.3% 6
JASPER      92 0.6% 5 0.8% 31 0.4% 0 0.0% 7 1.2% 0 0.0% 135 0.6% 38
KERSHAW     103 0.7% 5 0.8% 60 0.9% 4 0.5% 6 1.1% 0 0.0% 178 0.7% 31
LANCASTER   170 1.2% 5 0.8% 89 1.3% 5 0.6% 4 0.7% 0 0.0% 273 1.1% 22
LAURENS     171 1.2% 5 0.8% 136 1.9% 17 2.1% 5 0.9% 0 0.0% 334 1.4% 20
LEE         90 0.6% 2 0.3% 15 0.2% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 110 0.5% 41
LEXINGTON   511 3.5% 25 3.9% 528 7.6% 61 7.4% 28 4.9% 2 8.3% 1,155 4.9% 7
MARION      194 1.3% 9 1.4% 21 0.3% 1 0.1% 2 0.4% 0 0.0% 227 1.0% 28
MARLBORO    125 0.9% 2 0.3% 37 0.5% 4 0.5% 9 1.6% 0 0.0% 177 0.7% 32
MCCORMICK   33 0.2% 4 0.6% 12 0.2% 0 0.0% 1 0.2% 0 0.0% 50 0.2% 46
NEWBERRY    153 1.0% 7 1.1% 45 0.6% 5 0.6% 2 0.4% 0 0.0% 212 0.9% 29
OCONEE      83 0.6% 9 1.4% 149 2.1% 16 1.9% 8 1.4% 1 4.2% 266 1.1% 23
ORANGEBURG  450 3.1% 20 3.1% 86 1.2% 6 0.7% 9 1.6% 0 0.0% 571 2.4% 12
PICKENS     115 0.8% 6 0.9% 312 4.5% 30 3.6% 14 2.5% 0 0.0% 477 2.0% 15
RICHLAND    1,711 11.6% 71 11.1% 240 3.4% 23 2.8% 23 4.1% 2 8.3% 2,070 8.7% 3
SALUDA      80 0.5% 6 0.9% 31 0.4% 0 0.0% 9 1.6% 1 4.2% 127 0.5% 39
SPARTANBURG 1,076 7.3% 53 8.3% 814 11.6% 125 15.2% 81 14.3% 1 4.2% 2,150 9.1% 2
SUMTER      544 3.7% 24 3.7% 95 1.4% 12 1.5% 5 0.9% 1 4.2% 681 2.9% 11
UNION       145 1.0% 4 0.6% 96 1.4% 4 0.5% 1 0.2% 0 0.0% 250 1.1% 25
WILLIAMSBURG 213 1.4% 13 2.0% 27 0.4% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 256 1.1% 24
YORK        757 5.2% 31 4.8% 438 6.3% 37 4.5% 46 8.1% 5 20.8% 1,314 5.5% 5
Safekeepers/ICC 16 0.1% 1 0.2% 15 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 33 0.1%
TOTAL 14,695 100.0% 642 100.0% 6,992 100.0% 822 100.0% 566 100.0% 24 100.0% 23,741 100.0%
*Ranking is in descending order according to the number of commitments; the county having the largest number of total commitments is ranked one.
All percentages rounded to one decimal place.
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